











residuemutations andtheircorresponding nomalalbuminwere studiedinmice．In allcases，the
Plasmahalf－life was a餓∋Cted，butonlyvariantswith＋2changesinchargeprolongedit，Whereas
Ch狐geSinhydrophobicitydecreasedit・Goodpositiveandnegativecorrelationswerefbundbetween
Changesin alpha－helicalcontent taking placein domainsI＋IIIand domain H，reSpeCtively，and
Changesinhalf－lives・Liverandkidneyuptakeclearanceswerealsomodified：alpha－helicalchanges
OfdomainsI＋Ⅲshowedgoodnegativecorrelationstobothtypesofclearances，Whereaschangesin
domainIIonlyhadagoodpositiveconelationtokidneyuptakeclearance・Thepresentinfbmation
Shouldbeusefulwhen designmgrecombinant，therapeuticaJ上山buminsoralbuminproducts widla
modifiedplasmahalfLlife．
抄録　ヒト血清アルブミンの17個の1残基変異体（バリアント）の体内動態を正常ア
ルブミンと比較検討した。その結果、バリアントによる構造変化の中でもその表面電
荷及びαへリックス含量の変化と体内動態変化が相関することが明らかとなった。今
回得られた結果はアルブミン製剤の設計において、重要な基礎資料として期待される。
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